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Ⱥɧɨтɚɰія 
    Ƚɨɧɱɚреɧкɨ Ⱥ.Ɇ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩ’ɹɬɢɪɿɱɧɢɯ ɞɿɬɟɣ. 
Ɋɨɡɤɪɢɬɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɲɨɫɬɨɝɨ ɪɨɤɭ ɠɢɬɬɹ 
ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ʀɯɧɶɨʀ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. ȼɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɶ ɬɚ 
ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ. ɉɨɞɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɦɿɧɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɡɚ ɫɬɚɬɟɜɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.  
Кɥючɨві ɫɥɨва: ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ 
ɩɪɨɹɜɢ, ɦɿɧɿ-ɡɚɧɹɬɬɹ.  
Ⱥɧɧɨтɚɰия 
   Ƚɨɧɱɚреɧкɨ Ⱥ.Ɇ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɱɢ ɩɹɬɢɥɟɬɧɢɯ ɞɟɬɟɣ.  
Ɋɚɫɤɪɵɬɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɱɢ ɞɟɬɟɣ ɲɟɫɬɨɝɨ ɝɨɞɚ ɠɢɡɧɢ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. ȼɵɞɟɥɟɧɵ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ. 
ɉɨɞɚɟɬɫɹ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨ ɩɨɥɨɜɨɦɭ 
ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɜ ɱɚɫɬɢ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ.  
Кɥючевые ɫɥɨва: ɪɟɱɶ, ɪɟɱɟɜɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɪɟɱɟɜɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ, 
ɦɢɧɢ-ɡɚɧɹɬɢɹ. 
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model. Served distinguishing characteristics of preschool children by gender 
in terms of verbal communication.  
Keywords: speech, speech personality, speech displays, mini-lessons. 
Ɇɨɜɥɟɧɧєɜɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ є ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ  ɩ’ɹɬɢɪɿɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ 
ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɪɿɤ, ɬɨɦɭ ɜɢɫɨɤɢɣ ɱɢ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɞɚɞɭɬɶ ʀɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɜ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɟɪɟɞ 
ɥɸɞɟɣ. Ⱦɢɬɢɧɚ ɦɚє ɩɪɢɪɨɞɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ, ɩɪɚɝɧɟ 
ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɿɧɲɢɯ ɬɚ ɛɭɬɢ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸ Ȳɦ. Ɉɰɿɧɸɸɱɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ  
ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ (ɜɢɦɨɜɚ ɜɫɿɯ ɡɜɭɤɿɜ ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɧɨɪɦɚɦ ɨɪɮɨɟɩɿʀ, ɞɨɫɬɚɬɧє ɥɟɤɫɢɱɧɟ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɚ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɡɜ’ɹɡɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ), ɚ ɣ ɤɿɧɰɟɜɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɭɦɿɧɧɹ – 
ɪɨɡɜɢɧɭɬɿɫɬɶ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ  ɤɨɠɧɨʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɞɢɬɢɧɢ. 
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɟ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɫɬɜɨɪɸє ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɩɚɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. ɋɚɦɟ ɬɭɬ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ, ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɨ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɨɥɢ 
ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɨɤɪɟɦɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ ɩɪɨɹɜɢ - ɬɨ ɜ 
ɥɨɝɨɩɟɞɢɱɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ. Ɍɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ є ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɜɿɤɭ, 
ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ. 
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɬɿɥɶɤɢ 
ʀɣ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɞɿɹɯ, ɹɤɿ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɫɜɨєɪɿɞɧɨɝɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ, ɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ʀʀ ɹɤ  
ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ. ɉɨɬɪɟɛɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ  ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɸɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɿ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɧɚ 
ɡɜɭɠɟɧɢɯ ɪɚɦɤɚɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɚ 
ɩɨɜɫɹɤɱɚɫ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɫɜɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ. ɋɚɦɟ 
ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ  ɫɩɨɜɿɞɭє Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɛɚɡɨɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
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ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ  ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ , ɳɨ є ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨ ɧɨɜɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɭ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ [2.]. 
  Ɂɚɧɹɬɬɹ ɭ ɣɨɝɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ ɨɛɪɢɫɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɠɟ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɢɬɢɧɢ. ɀɨɞɧɟ ɡ ɬɚɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɧɟ ɡɞɚɬɧɟ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ 
ɩɪɢɪɨɞɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɤɨɠɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɛɭɬɢ ɩɨɱɭɬɨɸ, ɜɫɬɭɩɢɬɢ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬ ɡ 
ɛɚɠɚɧɢɦ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ ɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɛɪɚɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Цɹ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɚ 
ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɥɢɲɟ ɭɦɨɜɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɪɟɚɥɿɡɭє ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɢɣ ɡɦɿɫɬ, 
ɞɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɚɤɬɢɜɿɡɭєɬɶɫɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ 
ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ, ɦɚєɦɨ ɧɟɜɬɿɲɧɭ ɰɢɮɪɭ: 30-35% ɳɨɞɨ ɜɫɿɯ 
ɞɿɬɟɣ ɬɚ 0-25% ɳɨɞɨ ɨɤɪɟɦɨʀ ɞɢɬɢɧɢ. ɉɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ 
ɦɿɧɿ-ɡɚɧɹɬɬɹɦ, ɳɨ ɧɟ є ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɧɨɜɢɧɨɸ. ɋɚɦɟ ɜɨɧɢ ɡɚ 5 -10 
ɯɜɢɥɢɧ ɡɞɚɬɧɿ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɭɜɚɝɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɿɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɿ, ɬɟɦɿ, ɨɛ’єɤɬɿ. Ɂɚɯɨɩɥɟɧɧɹ, ɡɞɢɜɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɝɥɹɞɭ, ɞɭɦɤɢ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɤɿɥɶɤɨɯ ɯɜɢɥɢɧ ɰɿɥɤɨɦ 
ɦɨɠɥɢɜɟ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧє ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, 
ɹɤɚ ɛɭɞɟ ɩɪɨɹɜɥɹɬɢɫɹ ɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ (ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɧɹ ɱɢ ɣ 
ɤɿɥɶɤɨɯ ɞɧɿɜ) ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ. Ⱥ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ: ɡɝɚɞɚɬɢ ɦɚɥɿ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɿ 
ɮɨɪɦɢ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɢɡɤɭ ɫɥɿɜ ɿɡ ɡɚɞɚɧɢɦ ɡɜɭɤɨɦ, ɡɧɚɣɬɢ ɿ ɧɚɡɜɚɬɢ ɫɟɡɨɧɧɿ 
ɨɡɧɚɤɢ, ɩɿɞɿɛɪɚɬɢ ɫɥɨɜɚ-ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɬɨɳɨ. əɤɳɨ ɹɤɚɫɶ ɞɢɬɢɧɚ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɧɹ ɧɟ ɩɿɞɿɣɲɥɚ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɱɢ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚ ɡ ɜɥɚɫɧɢɦɢ 
ɪɨɡɞɭɦɚɦɢ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡɧɚɱɢɬɶ ɜɨɧɨ ʀʀ ɧɟ ɡɚɰɿɤɚɜɢɥɨ ɿ 
ɞɢɬɹɱɨʀ ɩɪɨɜɢɧɢ ɜ ɬɨɦɭ ɧɟɦɚє. Цɟ ɩɟɞɚɝɨɝ ɫɜɨʀɦɢ ɜɢɯɨɜɧɢɦɢ ɞɿɹɦɢ ɦɚє 
ɩɪɢɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɢɬɢɧɢ, ɞɨ ɿɫɬɨɪɿʀ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚɥɟ ɚɠ 
ɧɿɹɤ ɧɟ ɜɬɪɭɱɚɬɢɫɹ ɜ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɛɿɝ, ɤɨɪɟɤɬɭɸɱɢ ɩɿɞ ɩɥɚɧɤɭ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, 
ɧɚɜɢɱɨɤ Д1Ж.  ȼɢɫɨɤɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ  ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɿ 
ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɿ ɜɦɿɧɧɿ ɧɚ ɧɶɨɦɭ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɳɨɞɨ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2004 
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ɡɚɡɧɚɱɚєɦɨ, ɳɨ  ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɚɤɬɢɜɿɡɭє ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɬɢɯ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ  ɡɚɜɠɞɢ є ɚɤɬɢɜɧɿɲɢɦɢ ɭ ɩɟɪɟɤɚɡɭɜɚɧɧɿ, 
ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɧɧɿ, ɛɟɫɿɞɿ, ɛɨ ɜɨɧɢ ɤɪɚɳɟ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɚɥɢ, ɡɪɨɡɭɦɿɥɢ, ɭ ɧɢɯ 
ɩɨɜɧɿɲɟ ɥɟɤɫɢɱɧɟ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɚɛɨ ɫɦɿɥɢɜɿɲɿ ɱɢ ɜɿɞɜɟɪɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶ 
ɧɟɬɟɪɩɿɧɧɹ. Ɍɚɤɿ ɞɿɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ ɡɪɭɱɧɿ: ɦɚɣɠɟ ɡɚɜɠɞɢ ɜɫɟ ɡɧɚɸɬɶ, 
ɭɦɿɸɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɿ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ, ʀɯ ɦɨɠɧɚ ɫɬɚɜɢɬɢ ɡɚ ɩɪɢɤɥɚɞ  
“ɫɥɚɛɲɢɦ”, ɜɨɧɢ “ɧɟ ɩɿɞɜɟɞɭɬɶ” ɩɪɢ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ. Ɋɚɦɤɢ 20-30  
ɯɜɢɥɢɧɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɞɿɬɟɣ. Ⱥ ɨɬ ɭ ɤɨɝɨ є ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡ 
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɸ ɛɭɞɨɜɨɸ, ɡ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɦ ɡɚɩɚɫɨɦ, ɡɜɭɤɨɜɢɦɨɜɨɸ ɱɢ 
ɫɨɪɨɦɥɹɬɶɫɹ, ɬɿ ɧɟ ɧɚɞɬɨ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢɫɹ. ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɬɚɤɨɠ ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ, ɜɚɣɥɭɜɚɬɿɫɬɶ, ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ 
ɦɨɬɨɪɢɤɚ ɿ ɬɟɦɩ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɍɚ ɣ ɩɟɞɚɝɨɝ ɧɟ ɦɚє ɡɚɣɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɿ ɬɟɪɩɿɧɧɹ 
ɜɢɫɥɭɯɚɬɢ ɞɢɬɢɧɭ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɰɟ 20 -25% ɞɿɬɟɣ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɚ 
ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ є ɡɦɚɪɧɨɜɚɧɢɦ ɱɚɫɨɦ. Ɋɨɡɭɱɢɬɢ ɜɿɪɲ, ɩɟɪɟɤɚɡɚɬɢ 
ɤɚɡɤɭ, ɨɩɢɫɚɬɢ ɤɚɪɬɢɧɭ ɬɚɤɚ ɞɢɬɢɧɚ ɡɭɦɿє ɤɪɚɳɟ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɞɥɹ ɧɟʀ 
ɬɟɦɩɿ ɜ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ. Ɉɬɠɟ, ɞɟɤɥɚɪɭɸɱɢ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɨɛɢɪɚɣɦɨ ɬɚɤɨɠ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɧɟʀ, ɩɪɢɝɥɹɞɚɣɦɨɫɹ ɞɨ ʀʀ ɬɟɦɩɭ, ɪɢɬɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɲɭɤɚɣɦɨ 
ɬɚɤɿ ɮɨɪɦɢ ɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɛ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɦɢ, ɚ ɧɟ 
ɝɚɥɶɦɿɜɧɢɦɢ.  
 ȼɚɪɬɨ ɨɤɪɟɦɨ ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹ ɧɚ ɫɬɚɬɟɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɿɬɟɣ, ɩɪɨ ɳɨ 
ɣɞɟɬɶɫɹ ɜ ɱɢɧɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɥɢɲɟ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
(ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ). Щɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɨ ɧɢɯ - ɛɟɡɫɬɚɬɟɜɿ, ɹɤ ɿ ɞɨ ɧɟɞɚɜɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɡɚɝɚɥɨɦ. Ⱥ, ɦɿɠ ɿɧɲɢɦ, ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ  ɧɚɹɜɧɿ,  ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɦɿɬɧɿ,  
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɣ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɿ: 
- ɪɿɡɧɿ ɬɟɦɩɢ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɢ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹɦ; 
- ɯɥɨɩɱɢɤɢ ɫɥɨɜɚ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɩɪɹɦɨɥɿɧɿɣɧɨ, ɚ ɞɿɜɱɚɬɤɚ 
ɟɦɨɰɿɣɧɿɲɟ ɜɿɞɝɭɤɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɮɨɪɦɭ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ (ɜɥɨɜɥɸɸɬɶ 
ɿɧɬɨɧɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ, ɬɨɧ, ɩɿɞɬɟɤɫɬ); 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2004 
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- ɯɥɨɩɱɢɤɢ ɦɟɧɲ ɭɜɚɠɧɿ ɞɨ ɜɪɚɠɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɶ ɧɚ 
ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɧɢɤɚ, ɚ ɞɿɜɱɚɬɤɚ “ɡɱɢɬɭɸɬɶ” ɡ ɨɛɥɢɱɱɹ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɬɚ 
ɫɤɚɡɚɧɟ; 
- ɞɿɜɱɚɬɤɚ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɜɢɞɨɡɦɿɧɢɬɢ ɬɟɦɭ, ɫɬɢɥɶ ɛɟɫɿɞɢ ɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɧɢɤɚ; 
- ɯɥɨɩɱɢɤɢ ɱɚɫɬɿɲɟ ɧɟɯɬɭɸɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ 
ɟɬɢɤɟɬɭ; 
- ɫɥɨɜɧɢɤ ɯɥɨɩɱɢɤɿɜ ɪɹɫɧɿє ɜɢɝɭɤɚɦɢ, ɞɿєɫɥɨɜɚɦɢ, ɚ 
ɞɿɜɱɚɬɤɚ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɿɦɟɧɧɢɤɚɦ, ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɦ ɬɚ ɳɟ ɣ 
ɡɦɟɧɲɭɜɚɥɶɧɨ-ɩɟɫɬɥɢɜɨʀ ɮɨɪɦɢ. 
  Ɍɚɤɚ ɯɨɱ ɿ ɩɨɛɿɠɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɯɥɨɩɱɢɤɿɜ ɬɚ ɞɿɜɱɚɬɨɤ ɪɨɡɜɿɸє ɫɭɦɧɿɜɢ ɱɢ ɧɟɯɬɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɬɟɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɿɬɟɣ. Ȼɟɡɫɬɚɬɟɜɿ ɮɨɪɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɪɨɛɨɬɢ – ɜɱɨɪɚɲɧɿɣ ɞɟɧɶ. Ɍɢɦ ɩɚɱɟ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ  ɲɨɫɬɨɝɨ ɪɨɤɭ 
ɠɢɬɬɹ є ɧɚɣɫɬɚɪɲɢɦɢ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɿ ɩɨɩɟɪɟɞɭ ɱɚɫɨɜɨɝɨ 
ɡɚɩɚɫɭ ɞɥɹ ɜɚɝɚɧɶ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɨɛɦɚɥɶ. Ɍɨ ɠ, ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ 
ɞɿɜɱɚɬɨɤ ɞɨ ɞɿɚɥɨɝɭ, ɧɚɞɚɦɨ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɧɢɦɢ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨ-
ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦ, ɚ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɯɥɨɩɱɢɤɚɦɢ 
ɫɩɢɪɚɣɦɨɫɹ ɧɚ ɱɚɫɬɤɨɜɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɿ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɦɟɬɨɞɢ, 
ɳɨɛ ɤɨɠɧɚ ɞɢɬɢɧɚ ɦɚɥɚ ɡɦɨɝɭ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɩɪɢɪɨɞɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭ. 
ɇɿɳɨ ɬɚɤ ɧɟ ɚɤɬɢɜɿɡɭє ɛɚɠɚɧɧɹ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɹɤ ɚɤɬɢɜɧɚ ɞɿɹ. Ɂɚ ɜɢɫɧɨɜɤɚɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɩɨɝɿɪɲɭєɬɶɫɹ ɨɛɦɿɧ 
ɪɟɱɨɜɢɧ, ɫɩɨɜɿɥɶɧɸєɬɶɫɹ ɪɭɯ ɤɪɨɜɿ ɬɚ ɤɪɨɜɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɦɨɡɤɭ, 
ɩɿɞɜɢɳɭєɬɶɫɹ ɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɬɢɫɤ, ɩɨɪɭɲɭєɬɶɫɹ ɞɢɯɚɧɧɹ, 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡɚɫɬɿɣɧɿ ɹɜɢɳɚ ɭ ɦ’ɹɡɚɯ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ Д3Ж. 
Ɂɜɟɪɬɚєɦɨɫɹ ɳɟ ɞɨ ɨɞɧɿєʀ ɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɫɜɿɬɢ ɞɿɬɟɣ 
ɩ’ɹɬɢɪɿɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɰɟ – 
ɧɟɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɡɚɜɢɳɟɧɿ ɜɢɦɨɝɢ, ,ɞɨɦɚɝɚɧɧɹ, ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɲɤɨɥɢ, ɹɤɿɣ 
ɜɦɿɧɧɹ ɱɢɬɚɬɢ, ɩɢɫɚɬɢ ɡɚɬɶɦɚɪɸɸɬɶ ɞɢɬɢɧɭ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ. ɇɟɪɿɞɤɨ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2004 
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ɡɦɿɫɬ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɳɨɞɨ 
ɞɿɬɟɣ ɫɶɨɦɨɝɨ ɪɨɤɭ ɠɢɬɬɹ ɲɬɭɱɧɨ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɧɚ  ɪɨɛɨɬɭ 
ɡ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɦɨɥɨɞɲɿ ɧɚ ɪɿɤ ɿ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.  
Ɂɚɡɧɚɱɚєɦɨ, ɳɨ ɬɚɤɚ ɡɚɩɨɛɿɝɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɢɦɿɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɶ ɿ 
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ ɧɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ, ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɨɝɨ,  
ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ, ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɠɢɬɬєɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ, 
ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɹɤ ɧɚɣɜɢɳɨʀ 
ɰɿɧɧɨɫɬɿ.  Ɉɬɠɟ. ɜɢɜɟɪɬɢ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɟɜɟɥɢɤɚ ɡɦɿɫɬɨɜɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ ɪɨɡɞɿɥɭ ɩɟɪɟɤɪɢɥɚ ɣɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ. 
     Ⱦɟɬɚɥɿɡɭɸɱɢ  ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɨɡɧɚɱɟɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɡɚɡɧɚɱɚєɦɨ, ɳɨ ɭ 
ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɦɚɥɸɤɚɦɢ, ɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɩ’ɹɬɢɪɿɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨ 
ɡɚɩɚɧɭɜɚɥɢ  ɲɤɿɥɶɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɧɚɞɪɚɧɧє ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɝɪɚɦɨɬɿ ɧɚɛɭɥɨ 
ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɛɟɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ. ɉɪɢɩɭɫɤɚєɦɨ, ɳɨ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ ɡ’ɹɜɢɜɫɹ ɪɚɧɧɿɣ 
ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɡɜɭɤɚ, ɥɿɬɟɪɢ, ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɫɤɥɚɞɢ, 
ɫɥɨɜɚ. Ɍɚɤɭ ɰɿɤɚɜɿɫɬɶ ɜɚɪɬɨ ɩɿɞɬɪɢɦɚɬɢ, ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɢɬɢɧɢ ɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɹɤ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ. Ɍɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɝɪɚɦɨɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɩ’ɹɬɨɝɨ ɪɨɤɭ ɠɢɬɬɹ ɩɟɪɟɪɨɫɥɨ ɭ 
ɩɥɚɧɨɦɿɪɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. Ɂɚɭɜɚɠɭєɦɨ, ɳɨ ɬɚɤɟ 
ɜɢɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɨɱɚɫɬɢ є ɡɝɭɛɧɢɦ ɬɚ ɪɭɣɧɿɜɧɢɦ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ. Ⱦɚɧɿ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɞɢɬɢɧɢ-ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ ɞɿɣɫɧɨ ɜɟɥɢɤɿ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ. ɉɪɨɬɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɦɨɠɧɚ ɥɢɲɟ ɜ ɬɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɮɨɪɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɞɢɬɢɧɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɠɢɬɬєɜɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ є ɞɢɬɹɱɟ ɛɭɬɬɹ, 
ɞɢɬɹɱɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿɝɨɪ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɯ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩ’ɹɬɢɪɿɱɤɢ ɨɩɚɧɨɜɭɸɬɶ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɭ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɧɚɭɤɭ  - ɧɚɭɤɭ ɠɢɬɬɹ, ɚ 
ɧɟ ɲɦɚɬɤɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɭɤ ɿ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ДɌɚɦ ɫɚɦɨ. ɋ.159].  
 Ɂɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɩɟɪɟɛɪɚɥɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɪɨɥɶ ɜɱɢɬɟɥɹ, 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2004 
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ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɡɧɚɧɶ,  ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɚ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɚ, ɜɬɪɚɬɢɜɲɢ  ɫɬɚɬɭɫ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɧɨɫɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ,  ɞɨɜɿɪɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢ.  Ɋɨɡɜɢɬɨɤ, ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ, 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɹɤ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜɿɞɿɣɲɥɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɣ ɩɥɚɧ. Цɸ 
ɯɢɛɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɩɿɞɯɨɩɢɥɢ ɛɚɬɶɤɢ ɿ ɫɚɦɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɡ ɪɿɞɧɢɯ ɞɥɹ 
ɞɢɬɢɧɢ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɞɥɹ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɩɨɡɛɚɜɢɜɲɢ ɞɢɬɢɧɭ ɭ ɪɿɞɧɨɦɭ ɞɨɦɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ, ɤɨɦɮɨɪɬɭ, 
ɡɚɬɢɲɤɭ. ɇɟɦɚɥɨ ɥɸɛɥɹɱɢɯ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɬɭɪɛɨɬɥɢɜɢɯ ɪɨɞɢɧ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶ ɞɢɬɢɧɭ ɳɟ ɣ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɡɚɧɹɬɬɹɦɢ ɭ ɝɭɪɬɤɚɯ, ɧɚ 
ɤɭɪɫɚɯ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɟɪɟɠɚ ɹɤɢɯ ɦɚє ɧɟɭɯɢɥɶɧɨ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. ȱ ɰɟ ɩɪɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɦɚɥɟɧɶɤɿ ɤɢɹɧɢ ɦɚɸɬɶ 
ɜɟɥɢɤɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɦ: ɥɢɲɟ ɛɥɢɡɶɤɨ 10%  ɜɢɡɧɚɧɿ ɡɞɨɪɨɜɢɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɡ ɤɪɢɬɢɱɧɨʀ ɞɥɹ ɞɨɲɤɿɥɥɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ 
ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɬɟ, ɱɨɝɨ ɞɢɬɢɧɚ ɞɚɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡɞɚɬɧɚ 
ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɪɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭ ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɿ, ɚ ɣ ɬɟ, ɹɤɢɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ɧɟɪɜɨɜɨ-ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɡɭɫɢɥɶ ɰɟ ʀɣ ɤɨɲɬɭɜɚɬɢɦɟ, ɹɤɚ ʀɣ ɡɚɝɪɨɠɭє 
ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ ɜɿɞ ɩɟɪɟɜɬɨɦɢ. Ⱦɢɬɢɧɭ ɩ’ɹɬɢɪɿɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɨɪɨɫɥɿ 
ɩɪɢɪɿɤɚɸɬɶ ɧɚ ɬɹɠɤɭ ɩɪɚɰɸ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɞɿɹɬɢ ɡɝɭɛɧɨ. ȼɨɧɚ ɡɪɟɲɬɨɸ 
ɩɨɥɚє ɬɪɭɞɧɨɳɿ, ɚɥɟ ɹɤɨɸ ɰɿɧɨɸ. ɉɨɤɢ ɦɚɥɸɤ ɧɟ ɜɿɞɱɭɜ ɚɪɨɦɚɬɭ ɫɥɨɜɚ, 
ɧɟ ɩɨɛɚɱɢɜ ɣɨɝɨ ɧɚɣɬɨɧɲɢɯ ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ, - ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɡɚɝɚɥɿ ɩɨɱɢɧɚɬɢ 
ɧɚɜɱɚɬɢ ɝɪɚɦɨɬɿ [4]. 
Ⱦɚɧɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ 
ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɜ ɬɨɦɭ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɦɟɬɨɞɢ, ɮɨɪɦɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɤɪɟɦɨʀ 
ɞɢɬɢɧɢ (ɫɬɚɬɿ, ɜɿɤɭ, ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɬɨɳɨ). ɋɩɨɞɿɜɚєɦɨɫɹ, ɳɨ ɩɨɜɚɠɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ 
ɜɿɞ ɞɨɲɤɿɥɥɹ ɧɚɞɚɫɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɩɟɪɟɞ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɞɟ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɞɢɬɢɧɚ. ɇɚɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɿ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɥɚɧɨɤ ɨɫɜɿɬɢ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2004 
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ɳɨɞɨ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɛɢɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ 
ɞɢɬɢɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀʀ ɜɿɤɭ, ɭ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɭ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɪɨɛɨɬɿ. 
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